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Dalam berinfestasi saham, pemegang saham sebagai investor mengharapkan imbal hasil yang besar. Akan
tetapi dividen yang akan dibagikan sangat bergantung pada kebijakan perusahaan. Kebijakan dividen dalam
perusahaan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi kebijakan dividen antara lain profitabilitas, free cash flow, likuiditas dan leverage.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan tentang pengaruh profitabilitas, free cash flow, likuiditas dan
leverage terhadap kebijakan dividen. Secara keseluruhan penelitian ini tertuju pada perusahaan
perdagangan dan jasa. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2011-2013. Dengan menggunakan metode purposive sampling terdapat 90
perusahaan yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian, dan diolah  menggunakan regresi linier
berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, likuiditas dan leverage tidak berpengaruh
signifikan terhadap kebijakan dividen. Sementara variabel free cash flow berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan dividen, hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa 12,5 % dipengaruhi oleh variabel
independen mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan sisanya 87,5% dijelaskan oleh fakto-faktor lain
yang dapat mempengaruhi kebijkan dividen 
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In the stocks investment, shareholders as an investor expect big returns. However, distribution of dividend is
depending on  company policy. Dividend policy in company of course be affected by  several factors. This 
research will analyze the factors affecting dividend policy among other, profitability, free cash flow, liquidity
and leverage.
This research aims to prove the influence of profitability, free cash flow, liquidity and leverage on dividend
policy. Overall this research focuses on trading and services. The population in this study is the company 
listed in Indonesia Stock Exchange over the period 2011 to 2013. By using purposive sampling method there
are 90 companies that have been defined as the research sample , and it is processing with using multiple
linear regression.
The result of research showes that profitability, liquidity and leverage have not significantly effect on dividend
policy. As free cash flow has significantly effect on dividend policy. The determination coefficient result
showes 12,5 % indicated the ability of the independent variables explained the dependent variable. While
87,5 % explained by the other variables.
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